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Het Effect van ‘Actief Plus’ op de Kwaliteit van Leven bij 50-plussers en de Mediërende 
Invloed van Beweeggedrag 
Mieke Goethart 
Samenvatting 
Achtergrond. Door de vergrijzing in Nederland zijn er steeds meer ouderen met een 
afnemende gezondheid, fysieke inactiviteit, en een afnemende kwaliteit van leven. Fysieke 
activiteit lijkt een gunstige invloed te hebben op de kwaliteit van leven, maar niet duidelijk is 
hoe deze relatie verloopt. 
Doel. Het doel van het huidige onderzoek is om meer inzicht te krijgen in deelname aan de 
beweeginterventie Actief Plus en de relatie met zowel de algehele kwaliteit van leven als met 
de verschillende domeinen van kwaliteit van leven.  
Deelnemers, procedure, onderzoeksontwerp. Aan het onderzoek hebben 2140 50-plussers 
deelgenomen. Gemiddelde leeftijd was 62,8 jaar, waarvan 51,1% vrouw, met een gemiddelde 
BMI van 25,9 kg/m2, 45% met (chronische) beperkingen. Een gestratificeerde aselecte 
steekproef werd willekeurig verdeeld over vijf interventiecondities: 1) basis schriftelijk, 2)  
plus schriftelijk, 3) basis digitaal, 4) plus digitaal, 5) controlegroep. Deelnemers ontvingen, 
afhankelijk van de conditie, beweeg- en/of omgevingsadviezen-op-maat. Voor de analyses 
werden basis- en pluscondities samengevoegd tot een schriftelijke en een digitale conditie. 
Metingen vonden plaats voor aanvang van de interventie, en 6 en 12 maanden na basismeting.  
Meetinstrumenten. In een vragenlijst werd het beweegpatroon van de 50-plussers bevraagd. 
Algehele en domeinen van kwaliteit van leven zijn gemeten middels de EuroQol-6 
Dimensional (EQ-6D; Hoeymans, Van Lindert, & Westert, 2005). De mate van fysieke 
activiteit is gemeten middels de SQUASH (Short QUestionnaire to ASsess Health enhancing 
physical activity; Wendel-Vos & Schuit, 2004).  
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Resultaten. De resultaten toonden aan dat deelnemers aan de schriftelijke interventieconditie 
op 6 maanden na basismeting een significante afname van de algehele kwaliteit van leven 
ervoeren, terwijl deelnemers aan de digitale interventieconditie zowel op 6 als op 12 maanden 
na basismeting een significante afname van de sociale kwaliteit van leven ervoeren. Tevens 
bleek dat de gevonden, geringe afname in sociale kwaliteit van leven niet verliep via het 
aantal dagen of minuten beweging per week. 
Conclusie. Op basis van de resultaten kan geconcludeerd worden dat er sprake lijkt van een 
negatief effect van de Actief Plus interventie op de kwaliteit van leven maar dat dit effect niet 
gemedieerd wordt door toename of afname van beweeggedrag. Een aantal mogelijke 
verklaringen voor dit negatieve effect worden besproken. Aangezien de gevonden effecten 
slechts minimaal zijn en het onderzoek een aantal tekortkomingen kent, is generalisatie van de 
bevindingen naar een bredere populatie lastig. Vervolgonderzoek met een beter passend 
regressiemodel en een langere follow-up wordt aanbevolen.  
 
Key words: beweeginterventie, Actief Plus, fysieke activiteit, kwaliteit van leven, 50-plus 
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The Effect of the ‘Actief Plus’ Intervention on the Quality of Life of the Over-fifties, and the 
Mediating Effect of Physical Activity 
Mieke Goethart 
Summary 
Background. Due to the ageing of the population in the Netherlands, there is a growing 
number of older adults with decreasing health, physical inactivity and a poor quality of life. 
Physical activity seems to enhance quality of life, yet the precise relationship remains unclear.     
Aim. The aim of the present research is to provide insight into participation in the ‘Actief 
Plus’ physical activity intervention and its relation to overall quality of life and to the 
physical, psychological and social quality of life.  
Participants, procedure, design. 2140 older adults, aged over 50, participated in the research. 
Their mean age was 62,8 years, 51,1% were women, the average body-mass index was 25,9 
kg/m2, 45% of them having a chronic condition. Participants were randomly assigned to one 
of five intervention conditions: a basic print-delivered condition; a basic Web-based 
condition, a print-delivered condition with an additional environmental component; a Web-
based condition with an additional environmental component; a waiting-list control group. 
Participants in the intervention conditions received tailored physical activity and/or 
environmental advice, depending on the assigned condition. For the analyses basic and 
environmental conditions were combined to a print-delivered and a Web-based condition. 
Outcome variables were assessed at baseline, and 6 and 12 months after baseline. 
Measures. Questionnaires were administered. Quality of life was assessed with the EuroQol-6 
Dimensional (EQ-6D; Hoeymans, Van Lindert, & Westert, 2005). Measures of physical 
activity were assessed with the SQUASH (Short QUestionnaire to ASsess Health enhancing 
physical activity; Wendel-Vos & Schuit, 2004).  
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Results. Results showed that participants in the print-delivered condition experienced a 
significant decrease in overall quality of life at 6 months after baseline while participants in 
the Web-based condition experienced a significant decrease in social functioning at 6 and 12 
months after baseline. The small decrease in social functioning was not mediated by the 
number of weekly days or minutes of physical activity.  
Conclusion. The present findings suggest that the ‘Actief Plus’ intervention has a negative 
effect on the quality of life. This effect is not mediated by an increase or decrease of physical 
activity. Several possible explanations for this negative effect are discussed. As only minor 
effects have been detected and because the research has several shortcomings, it is hard to 
generalize the present findings to a broader population. Use of a more accurate regression 
model and an extended follow-up are recommended. 
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